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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kepuasan pelanggan, 
loyalitas pelanggan dan variabel moderasi kenyamanan lokasi serta melakukan 
pengujian pada variabel moderasi kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 
yaitu kenyamanan lokasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
desain penelitian deskriptif dan kausal dengan menggunakan metode survei. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan yang sedang berada pada Alfamidi 
Cempaka Putih, yang berbelanja minimal dua kali di Alfamidi dalam sebulan. Total 
sampel pada penelitian ini berjumlah 350 orang yang kemudian alat analisis yang 
digunakan adalah SPSS 22.00. Hasil dari uji t menunjukkan kepuasan pelanggan 
terhadap loyalitas pelanggan berpengaruh secara signifikan dengan nilai 
signifikansi X ke Y (0.000), dan variabel kenyamanan lokasi memoderasi kepuasan 
pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dengan koefisien β -0.75.  
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The purpose of this study was to describe customer satisfaction, customer loyalty 
and locational convenience as well as a moderating variable to test the moderating 
variable of customer satisfaction on customer loyalty is the convenience of location. 
This study used quantitative methods with descriptive and causal research design 
using survey methods. The population in this study is that the customer is at 
Alfamidi Cempaka Putih, who shopped at least twice in a month Alfamidi. The total 
sample in this study amounted to 350 people who later analysis tool used was SPSS 
22.0. The results of the t test showed customer satisfaction to customer loyalty 
influence significantly the significance value of X to Y (0.000), and the convenience 
of location variables moderate the customer satisfaction to customer loyalty with 
the β coefficient -0.75.  
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